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June 14, 1947 
Four-thirty in the afternoon 
THE HERBERT E. HARRIS AMPHITHEATRE 
Whittier, California 
C,,j1rogram 
PROCESSIONAL—"Pomp and Circumstance" 	 Elgar 
The Commencement Orchestra 
Ruth Haroidson, B.M. 
Professor of Violn, Conductor 
(Audience Standing) 
INVOCATION 	 Arthur C. Owens, A. M. 
Minister, First Presbyterian Church, Monrovia 
TOCCATA 	 Frescobaldi 
The Commencement Orchestra 
ADDRESS—"DEMOCRACY AND ACHIEVEMENT OF CHARACTER" 
Harry Noble Wright, Ph.D. 
President, The City College of New York 
THE CONFERRING OF DEGREES 
President William C. Jones, Ph.D. 
SENIOR CANDIDATES—Dean Harold F. Spencer, Ph.D. 
GRADUATE CANDIDATES—H. Randolph Pyle, Ph.D. 
Chairman, Committee on Graduate Studies 
HONORARY DEGREE—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Chairman, Committee on Honorary Degrees 
ANNOUNCEMENT OF AWARDS AND HONORS 
ALMA MATER 
BENEDICTION 	 Sheldon Shepard, A. M., LL. B. 
Minister, The People's Church of Son Fernando Valley 
RECESSIONAL—"Tannhauser March" 	 Wagner 
W. EDWARD HEM!NG, Ph.D., Marshal 
The Commencement Orchestra Consists of Selected Members of the 
Whittier College-Community Orchestra 
The Ushers are Members of the Cap and Gown, Assistants to the Marshal are Members 
of the Ju,,ior Class of Whittier College 
CANDIDATES FOR DEGREES AND CREDENTIALS 
BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 
James Temple Robinson 
Herbert R. Savage 
Helen Joan Senecal 
William Carroll Shef fey 
Lawrence Payan Shields 
Ethel Tantha Silberberg 
Robert Earl Strahi 
Alleene Tweedy Upton 
Maria Enrianeta Vivas 
Emmett Marvin Wade, Jr. 
Lura Ellen Ward 
Edwin K. Warner 
Taber Hart Whitticsey 
Eliot Wirt 
Anne Howland Wright 
STATE TEACHING CREDENTIALS 
JUNIOR COLLEGE CREDENTIAL 
JUNE 
Perry David Morrison 	 Floyd Leon Younger 
GENERAL SECONDARY CREDENTIAL 
FEBRUARY 
LaVan O'Clarence Beckwith 	 Howard N. Hubbard 
Shannon Anneva Hawley 	 Martha Stagis Russell 
Robert Gray Wolstoncroft, Jr. 
JUNE 
James Waverly Atherton 
Robert Rulon Bell 
Roberta June Christoffersen 
Kay Marsden Baby 
Margaret Gertrude Edens 
Ernest Perry Herrington, Jr. 
Elizabeth Caroline Higley 
Thomas D. Jones 
Howard Gilbert. McClintock 
William Avery Monfort 
Jay Willard Morgan 
Rosemary Elizabeth Nevels 
Cecile E. Koogle Nichols 
Ilia George Poppoff 
Leslie Irene Rice 
Carl Harper Bishop 
John Carman Groeling 
Robert Wilson Harper 
Arthur T. Hobson, Jr. 
Martha Jo Harrison Hubbard 
Stanley C. Kyne 
John Edward Edwards 
Earl Edwin George 
Robert Eugene Magnusson 
Ruth Frances Leger 
Arthur Charles Llndenmeyer 
Earl Leone Long 
H. Philip McQuown 
Frederick Threlkeld Mooney 
Thomas Earl Woodward 
AUGUST 
Robert Dea Peterson, Jr. 
Wanda Roberson 
Robert J. Schilling 
SPECIAL SECONDARY CREDENTIAL IN PHYSICAL EDUCATION 
FEBRUARY 
Matilda Carolina Weber 
JUNE 
Joseph Jack Chuka 
Phebe Louise Evans 
Mary Stella Ferguson 
Barbara Holloway 
Anna Stanfield Hunt 
Regina V. Phelan 
Carl LeRoy Sherwood 
Virginia Shepard Taylor 
Robert Tuttle 
AUGUST 
Edwin K. Warner 
SPECIAL SECONDARY CREDENTIAL IN HOME MAKING 
JUNE 
Kathleen Elizabeth Cotulla 
SPECIAL SECONDARY CREDENTIAL IN MUSIC 
JUNE 
Marjorie Carrol Searle 
AUGUST 
Josephine F. La Rue 
CANDIDATES FOR DEGREES AND CREDENTIALS 
DOCTOR OF LAWS 
Harry Noble Wright 
(B.S., Earlham College; MS., Ph.D.. University of California) 
MASTER OF ARTS 
Frank Lewis Alexander 
(A.B., Whittier College) 
Tznszs SUBJECT: "A Generalization of Kasner's Derivative Circle to Four 
Dimensions, Using Quaternions" 
LaVan O'Clarence Beckwith 
(A.B., East Central State College, Oklahoma) 
Tzessis SUBJEcT "A Course of Study in American History for the Retarded 
Student of the Eleventh Grade" 
Howard Newton Hubbard 
(B.S., University of California) 
THESIS SUBJECT: "Trends in Enrollment and Pupil Attitudes Toward Physical Science 
Courses in the California High Schools" 
Perry David Morrison 
(AB., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "Some Historical, Legislative, and Evaluatory Aspects of the Teaching 
of United States Constitution at the College Level" 
Dorothy Petty Soeberg 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "Observation of the Responses of Twenty-two Kindergarten Children 
to Three Unpublished Beginning Reading Books, Indicated Corrections and Suggestions 
for Teaching" 
Thurston Edward Sydnor 
(A.B., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Factor Analysis of Reading, Arithmetic and Intelligence Tests" 
Helen Lodholz White 
(A.B., University of Southern California) 
THESIS SUBJECT: "Personality Characteristics of College Women" 
Robert Gray Woistoncroft, Jr. 
(AB., Whittier College) 
Tnnsrs SUBJECT: "Adolescents and Teacher Attitudes Toward Them" 
MASTER OF SCIENCE 
Floyd Leon Younger 
(A.D., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "The Development, Physiological Effects, and Insecticidal Properties 
of Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane (DDT), with Special Reference to its Efficacy 
in the Control of PORCELUO LAEVIS LATREELE" 
CANDIDATES FOR DEGREES AND CREDENTIALS 
BACHELOR OF ARTS 
Pauline Birdwell 
Barbara Jean Chandler 
Earl Edwin George 
Robert Warren Harlan 
George Ralph Hilbert 
Catherine Maud Hudspeth 
FEBRUARY 
Gloria June Hull 
Nancy Marguerite Kellstrosn 
James Malcolm Perkins 
Robert Den Peterson, Jr. 
Helen Catherine Harper Schoemann 
Louise Carollee Taylor 
JUNE 
James Walter Abrecht 
	 Lois Myrtle Kruse 
Lois Marion Anderson 	 Louis Franklin Laramore 
Marie Matilda Anderson 
	 Albert Phillips Leeming 
Mary Eliza Bates 
	 James Leland 
Virginia Beth Bentley 
	 Joseph Allan Locke 
Kenneth George Beyer 	 Jane Ann Longwell 
Treva Lavon Borough 	 Joe Vance McClain 
John Frederick Butler 	 Robert William MacPhail 
George Lloyd Caldwell 	 Mollee Owens Marshburn 
Gladys Ruth Carley 	 Thomas Merle Masterson 
Alfred Carney 
	
Herbert Rusting Metcalfe, Jr. 
Willard Martin Chilton 
	 Catherine Olive Mills 
Joseph Jack Chuka 	 William Eugene Mitchell 
Dorothy Whitmore Clem 
	 Finisa Eglin Moses 
Carlin Wilbur Coffman 	 John McIntyre Murray, Jr. 
Kathleen Elizabeth Cotulla 
	 Jane Ann Naegelc 
James Lewis Cushlugham, Jr. 
	 Paul Elmer Nichols 
Florence Luanna Davis 	 Winifred Saunders Nichols 
Robert Lindell Dener 	 June Rogers Oury 
Thomas Victor DelhI 	 . Fred Leslie Pearson 
Evelyn Luella Denslow 	 Joan Sylvia Perkins 
Mildred Camille Donat 	 Betty Jane Pierson 
Frederick Richard Dukes, Jr. 
	 Shirley Ruth Plummer 
George Warren Earl 	 Lloyd Albert Reese 
Helen Margaret Edmiston 	 Evelyn Loretta Reeves 
Shirley Elizabeth Elliott 	 Elmer Harold Rice 
Phcbc Louise Evans 	 Paul Elmer Russell 
Mary Stella Ferguson 	 Elmer Axel Sandberg 
Elton Martin Fessier 	 Harry Laurence Sandidge 
Marion E. Frasier 	 Gordon Tyler Shepard 
Robert Jackson Gauldin 	 Carl LeRoy Sherwood 
Merritt Waterman Goodell 	 Colleen Stewart Shuler 
Wanda Luella Gossen 	 Vivian June Sprague 
Margaret Hendrix Gray 	 Betty Lorraine Stanley 
Grace Audrey Hancock 	 Otto Louis Strobel 
Charles Dick Hansen 	 Calvin Leon Stucker 
Russell William Heck 	 Virginia Shepard Taylor 
John Walter Hellerich 	 Henry Joseph Thompson 
Anna Stanfield Hunt 	 Bernice Jameson Todd 
Kenneth Elwood Jefferson 	 Joanna Ruth Turner 
Lillian Peterson Johnson 	 Robert Tuttle 
Frances Almira Journigan 	 Earhne Ann Vite 
Tayeko June Kawabara 	 James Edgar Warren 
Venetia Gail Kinasz 	 Nell Edgar Witham 
fWilla Dorothea ICing 
	
Ruth A. Witten 
Robert George Wright 
+ Gr,,'Ii,atd With 1Tonor 
CANDIDATES FOR DEGREES AND CREDENTIALS 
BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 
James Temple Robinson 
Herbert R. Savage 
Helen Joan Senecal 
William Carroll Shef fey 
Lawrence Payan Shields 
Ethel Tantha Silberberg 
Robert Earl Strahl 
Alleene Tweedy Upton 
Maria Enrianeta Vivas 
Emmett Marvin Wade, Jr. 
Lura Ellen Ward 
Edwin K. Warner 
Taber Hart Whitticsey 
Eliot Wirt 
Anne Howland Wright 
STATE TEACHING CREDENTIALS 
JUNIOR COLLEGE CREDENTIAL 
JUNE 
Perry David Morrison 	 Floyd Leon Younger 
GENERAL SECONDARY CREDENTIAL 
FEBRUARY 
LaVan O'Clarence Beckwith 	 Howard N. Hubbard 
Shannon Anneva Hawley 	 Martha Stagis Russell 
Robert Gray Wolstoncroft, Jr. 
JUNE 
James Waverly Atherton 
Robert Rulon Bell 
Roberta June Christoffersen 
Kay Marsden Baby 
Margaret Gertrude Edens 
Ernest Perry Herrington, Jr. 
Elizabeth Caroline Higley 
Thomas D. Jones 
Howard Gilbert. McClintock 
William Avery Monfort 
Jay Willard Morgan 
Rosemary Elizabeth Nevels 
Cecile E. Koogle Nichols 
Ilia George Poppoff 
Leslie Irene Rice 
Carl Harper Bishop 
John Carman Groeling 
Robert Wilson Harper 
Arthur T. Hobson, Jr. 
Martha Jo Harrison Hubbard 
Stanley C. Kyne 
John Edward Edwards 
Earl Edwin George 
Robert Eugene Magnusson 
Ruth Frances Leger 
Arthur Charles Llndenmeyer 
Earl Leone Long 
H. Philip McQuown 
Frederick Threlkeld Mooney 
Thomas Earl Woodward 
AUGUST 
Robert Dea Peterson, Jr. 
Wanda Roberson 
Robert J. Schilling 
SPECIAL SECONDARY CREDENTIAL IN PHYSICAL EDUCATION 
FEBRUARY 
Matilda Carolina Weber 
JUNE 
Joseph Jack Chuka 
Phebe Louise Evans 
Mary Stella Ferguson 
Barbara Holloway 
Anna Stanfield Hunt 
Regina V. Phelan 
Carl LeRoy Sherwood 
Virginia Shepard Taylor 
Robert Tuttle 
AUGUST 
Edwin K. Warner 
SPECIAL SECONDARY CREDENTIAL IN HOME MAKING 
JUNE 
Kathleen Elizabeth Cotulla 
SPECIAL SECONDARY CREDENTIAL IN MUSIC 
JUNE 
Marjorie Carrol Searle 
AUGUST 
Josephine F. La Rue 
CANDIDATES FOR DEGREES AND CREDENTIALS 
GENERAL ELEMENTARY CREDENTIAL 
FEBRUARY 
LaVan O'Clarence Beckwith 
	
Catherine Maud Hudspeth 
Barbara Jean Chandler 
	
Jack A. Mele 
JUNE 
Maria Matilda Anderson 
Virginia Beth Bentley 
Lucille Anderson Cooper 
Evelyn Luella Denslow 
Margaret Hendrix Gray 
Grace Audrey Hancock 
Frances Almira Journigan 
Phyllis Bacon Journigan 
Helen Marjorie Heard 
Willard Martin Chilton 
Roberta June Chrlstoffersen 
Venetia Gail Kinasz 
Lois Myrtle Kruse 
Jane Ann Longwell 
Mollee Owen Marshburn 
June R. Oury 
Joan Sylvia Perkins 
Betty L. Stanley 
Louise Carrollee Taylor 
AUGUST 
Ernest Perry Herrington, Jr. 
Albert Phillips Leeming 
Jane Ann Naegele 
President and Mrs. Jones 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Graduates, Their Parents, Relatives and Friends 
6:oo P.M. New Classroom Building 
